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satellite-oriented cell mobile-oriented cell
The mobile is covered
by the satellite which is in the cell
The satellite covers
all the mobiles in the cell
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from sat(A) to sat(AB)
of the link
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